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(2)  可以找出一組規劃情形如下： 
21 家 
客運公司 
每家客運公司所經營的 5 個車站 
1 1 2 3 4 5 
2 1 6 7 8 9 
3  1 10 11 12 13 
4  1 14 15 16 17 
5  1 18 19 20 21 
6  2  6  10 14 18 
7 2 7  11  15  19 
8  2  8  12 16 20 
9  2  9  13 17 21 
10 3 6 11  16  21 
11  3  7  10 17 20 
12  3  8  13 14 19 
13  3  9  12 15 18 
14  4  6  12 17 19 
15  4  7  13 16 18 
16  4  8  10 15 21 
17 4 9 11  14  20 
18  5  6  13 15 20 
19  5  7  12 14 21 
20 5 8 11  17  18 

















作正∆ ABC 之三高 AD 、 BE 、 CF ， 
<1>若 M 在三高 AD 、 BE 、 CF 上  
⇒  ∵∆ AMB ≅  ∆ AMC (SAS)   
∴∠ 3=∠ 4⇒ ∠ MAB + ∠ MBC +∠ MCA = 
∠ MAB + ∠ MBC +∠ MBA = 90
0 
<2>若 M 不在三高 AD 、 BE 、 CF 上  
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如上圖所示： AM 交 CF 、 BE 於點 M1、
M2，連接CM 、
2 CM 、 BM 、
1 BM ， 
作 C 關於 AM 之對稱點 C’，連接 M C' 、
1 'M C 、
2 'M C  
設 ∠ MAB  +  ∠ MBC  +∠ MCA  = 
90
0………..…..(1) 
但 M1 在高CF 上，M2 在高BE 上，由<1>
知 
∠ M1AB + ∠ M1BC +∠ M1CA = 90
0………..(2) 
∠ M2AB + ∠ M2BC +∠ M2CA = 90
0………..(3) 
(1)− (2) ⇒∠ MBM1=∠ MCM1 
(1)− (3) ⇒∠ MBM2=∠ MCM2 
由軸對稱性質知： 
∠ MC’M1=∠ MCM1=∠ MBM1 
∴C’、B、M1、M 圆 四點共 ； 
又∠ MC’M2=∠ MCM2=∠ MBM2 
∴C’、B、M2、M 圆 四點共    
∴C’、B、M1、M2、M 圆 五點共  
⇒ M1、M2、M 圆 三點共   
⇒  M1、M2、M 三點不可能共線，此與圖
中 M1、M2、M 共線矛盾 
∴(1)不可能成立，即假設錯誤   
∴所有 M 都在三高 AD 、 BE 、 CF 上。 
 
解題評註： 
將 M 之位置分成 2 種情況處理 。 先証<1>M
在三高 AD 、 BE 、 CF 上， 
再利用反證法證明<2>M 不在三高 AD 、
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(2)  對任意紅點 A、綠點 B、以及黑點 C，
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參考解答： 
方法一： 
(1)  在 Y 軸上依序填上紅、黑、紅、黑、
紅、黑、紅、黑、…… 
(2)  其餘的點都填上綠 
則易驗其滿足所有條件  
註：不一定要是選擇 Y 軸，例如選直線 






1.  任相異三色的三點都不共線 
證：令紅黑綠三點
) 1 2 , 2 ( ), 1 2 , 1 2 ( ), 2 , 2 ( 2 1 2 1 2 1 + + + g g b b r r  
若三點共線  則 
) 1 2 ( ) 1 2 (
) 2 ( ) 1 2 (
) 1 2 ( ) 2 (















] 1 ) ( 2 [ ] 1 ) ( 2 [ ) ( 2 ) ( 2 1 1 2 2 2 2 1 1 + − ⋅ − − = − ⋅ − ⇒ g b g r g b g r
偶數等於奇數矛盾 
(綠點為 ) 2 , 1 2 ( 2 1 g g + 同理) 
 
2.  令紅黑綠三點
) 1 2 , 2 ( ), 1 2 , 1 2 ( ), 2 , 2 ( 2 1 2 1 2 1 + + + g g b b r r  
則平行四邊形的第四個點為
) ) ( 2 , 1 ) ( 2 ( 2 2 2 1 1 1 g b r g b r − + + − + 為綠
點(綠點為 ) 2 , 1 2 ( 2 1 g g + 同理) 
 
方法三： 
(1) y 座標為偶數時，都填上綠色 
(2) y 座標為奇數，x 座標為偶數時，填上
紅色 
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解題評註： 
這個題目的解題關鍵是能由前面幾
項中觀察出一般項的通性，對於國中的同
學我們不要求嚴格的證明。但是，認真一
點地來看待如何作答這個問題時，則寫出
一般項的證明是必要的。上面的寫法就是
一個蠻好的參考。 
問題編號
4005